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The principle of presuppositionlessness has caused increasingly heated debates in 
the domain of philosophy, and has been critically reflected all the time. The principle 
was created by Husserl on the basis of traditional philosophy. As the startpoint and 
cornerstone of Husserl’s phenomenology, presuppositionlessness can be seen as a 
symbol of his personality. For the principle of presuppositionlessness has been a mode 
of thinking adopted by Husserl in his whole life. Therefore, it is important and 
necessary to bring light on the principle of presuppositionlessness for understanding 
Husserl’s phenomenology. 
The following aspects about the principle of presuppositionlessness will be taken 
into consideration: the historical background, the reference of tradition, the meaning, 
the dialogues and the significance in modern philosophy. And the status as 
presupposition of Husserl’s philosophy, and its destiny will be discussed. 
Firstly, the genesis and the historical significance of principle of 
presuppositionlessness will be discussed. The relationship between the philosophy of 
Descartes、Hume、Kant and the philosophy of Husserl, including Husserl’ critical 
reflections on the formers will be shown. 
Secondly, much attention will be paid on Husserl’s phenomenology, as the result 
of principle of presuppositionlessness. The status and significance of principle of 
presuppositionlessness in phenomenology will be elaborated. The application of 
principle of presuppositionlessness in phenomenology, especially in Husserl’s 
thoughts about intentionality will be studied. 
Thirdly, Heidegger and Gadamer’s thoughts about principle of presupposition, 
which was influenced by Husserl, will be introduced. It mainly focused on the 
structure of pre-understanding of Heidegger and the concept of “fore-sight” of 
Gadamer. Besides, the differences between principle of presupposition and principle 
of presuppositionlessness will be analyzed. 
Finally, transcendental ego, as true presupposition Husserl’s philosophy will be 
discussed. Though Husserl’s philosophy didn’t go beyond the dilemma of solipsism, 















realization of principle of presuppositionlessness brought great impacts on the modern 
philosophy. 
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